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nos quais são abordados os diferentes aspectos da células
microbiana, que apresenta deficiência em sua parede ce-
lular. Vamos encontrar uma revisão ampla quanto à: a)
definição, propriedades e peculiaridades de CMDP; b)
comparação entre microrganismos que não apresentam
parede; c) composição da parede desses microrganismos;
importância na Saúde Pública e em ambientes
nosocomiais; d) imunologia; e) formas de indução e rever-
são; f) envolvimentos de CMDP em diferentes doenças in-
fecciosas e g) métodos de visualização, isolamento e iden-
tificação. Sem dúvida alguma, é um livro de referência
para CMDP.
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Este livro é um clássico dentro dos livros textos de
Patologia. À semelhança das edições anteriores, esta 7ª
edição está adequadamente atualizada e ilustrada. As fi-
guras, esquemas e tabe-
las são de excelente qua-
lidade, tornando o texto
de fácil acesso a estu-
dantes e profissionais de
todas as áreas de saúde.
Cada capítulo é comple-
mentado com uma bibli-
ografia básica atualiza-
da. O livro, divido em
duas partes, aborda de
maneira objetiva e resu-
mida os principais pro-
cessos patológicos ge-
rais na primeira parte e
na segunda as doenças dos órgãos e sistemas. Merece
destaque o nível de atualização do texto, em particular
dos aspectos associados aos mecanismos moleculares
dos processos gerais.
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